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Vœu sur l'alimentation du veau de boucherie 
L'Académie Vétérinaire de France a adopté le vœu suivant 
L'Académie Vétérinaire de France, 
Constatant la généralisation des pratiques d'élevage et d'engrais­
sement des veaux à l'aide de produits lactés contenant des matières 
grasses d'origine animale ou végétale substituées à celles normalement 
présentes dans le lait, 
- Sachant que ce type d'alimentation peut entraîner des troubles 
patlwlogiques particuliers, 
- Considérant, d'autre part, la préférence accordée par les profes­
sionnels de la boucherie et la grande majorité des consommateurs 
français aux veaux dits« de lait» par rapport aux veaux nourris avec 
des aliments de substitution, 
- Soulignant la nécessité pour l'Agriculture française d'une 
production de qualité qui, dans le cas des veaux, est surtout atteinte 
par l'alimentation au lait entier, 
- Tenant compte des quantités de beurre mises en réserve frigori­
fique et qui influent par{ ois sur les dépenses engagées par l'Etat pour 
soutenir les cours de cette catégorie de produits, 
Croit devoir appeler l'attention de Monsieur le Ministre de l' A gri­
culture sur l'opportunité d'inciter les éleveurs à accroître la production 
de veaux de boucherie nourris au lait entier. 
